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ingresos que vuelven a afluir en parte a ahorro y en parte a consumo, repitién-
dose eI ciclo multiplicador hasta que del sector de producción de bienes de con-
sumo se deriva un volumen de ahorro equivalente a los ingresos extraordina-
rios que a este sector inicialmente afluyeron procedentes de inversión.
R.azón que los beneficios acumulables son una modalidad del ahorro, y
y que la mayor parte del ahorro derivado del incretnento de las inversiones
aparece eu forma de beneficios empresariales, de tal manera que el ahorro que
,,debe formarse cotno contrapartida de la inversión, la parte que no ahorren
individuos u Organismos, aparecerá inexorablemente en forma de beneficios.
Y sobre esta base formula su teoría de que los beneficios acumulables de las
empresas dependen de las inversiones, las empresas consideradas en conjunto,
no pueden obtener ni obtienen beneficios acumulables. Hace observar que
nadie, que él sepa, ha desarrollado esta teoría que somete a la pública discusión
y que, si es cierta, las empresas ignoran la causa fundamental de la que depen-
den sus beneficios acumulables. Y recuerda que Ias épocas de buenos benefícios
han sido siempre épocas de inversión.
Desarrolla interesantes derivaciones de la teoría formulada: que las inver-
siones, origen de 1os beneficios, soio pueden proseguir indefinidamente si el
aumento de producción que de ellas derivan encuentra compradores, lo que im-
pone una solidaridad social de intereses: beneficios para unos pero mejor nivel
clevida para todos. Si los beneficios acumulables solo pueden consistir en in-
versiones, y éstas son imprescíndibles bajo cualquier sistema económico, las
inversiones o beneficios acumulables no pueden ,,distribuirse para consumirse
bajo ningún sistema, lo que reduce las diferencias doctrinales entre los siste-
mas en pugna. Cree que las aplicaciones prácticas de la teoría pueden consti-
tuir una positiva contribución al progreso económico y al rápido mejoramiento
del bienestar de todos ios sectores sociales.
Intervinieron en el debate ios Sres. Font de R.ubinat, Comín, Bachs, Fe-
lip, Domenech, etc., que dieron •lugar a algunas aclaraciones, pero admitiéndose
que la teoría parecía racional y reconociendo que no sabian de nadie que la
hubiese expuesto.
ACTIVIDADES DEL CENTRO
Habiéndose proclamado igual número de can-
didatos como cargos vacantes había para cubrir
en las Juntas Seccionales, con esta fecha y de
acuerdo con el Art. 29 del Reglamento, quedan
elegidos los siguientes socios para desempeñar
los cargos que se relacionan a continuación:
Presldente del Centro
Ilmo. Sr. D. Enrique Aguadé y Parés
Sección de Clenclas
Presidente: D. José Blanch Massó
Vocales: D. Juan Doménech Mas
D. Javier Pellicer Tctosaus
Secretario: D. Esteban Latorre Lluis
Sección de Literatura
Presidente: D. Buenaventura Vallespinosa Salvat
Vocales: D. Jaime Capdevila Vernis
D. José María Escoda Vilá
Secretario: D. Jaime Aguadé Sans
Presidente: D Julio Garola Monné
Vocales: D. Pedro Vidiella Simó
D. Luis Fortuny Abad
Secretario D. Miguel Ferrús Alós
Sección de Música
Presidente: D. Juan Cogul Company
Vocales: D. Arturo Baldrís Ferrándiz
D. Pedro ?vlç,ntaña Vall
Secretario: D. José Freixas Grifoll
Secclón Excursionista
Presidente: D. Maximino Solé Torres
Vocales: D. Saivador Vilaseca Anguera
D. Amadeo Llurba Brú
Secretario: D. Salvador Llevat Sardá
Sección de Tecnología y Artes Aplicadas
Presidente: D. Ricardo Cort Molons
Vocales: D. José Capdevila Casas
D. Antonio María Vidal Colominas.
Secretario: D. Jorge Canela Cartañá
Sección de Ciencias Morales y Políticas
Presidente: D. F. Font de Rubinat Santasusagna
Vocales: D. Juan Pijoan Jaques
D. Mauro Comín Ferré
Secretario: D. José Puíg Tost
Biblioteca
Donativo Pedro Balaguer Martorell, (Continuacjón)
Enc. Ilustrada Seguí. Dic. Univ. Vol. xII; Suple-
mento a la Enc. Ilustrada Seguí. Gram. Dic. Fran-
cés-Espaflol; Suplemento a la Enc. Ilustrada Se-
guí; Gram. Diccionario Inglés-Español; Eduardo
Marquina Un caballero desconocido; Claude
André Puget La ligue de cur; Tristan Bernad
Le sauvage; Georges Delance Bluff; Francis
de Croisset Pierre ou Jack; René Blum Les
amours du poéte; Paul Morand Le voyageur et
lamour; Michel Mourguet Amitié; Gaston
Sorbets La columbre poignardée; Maurice Ros-
tand Una jeune fille espagnole; W. Somerset
Maugham Le Cyclone; Paul Raynal Au soleil
de linstinct; René Fanchois Prenez Grade a la
peinture; Louis Verneuil La banqne Nemo;
Jean Sarment Le plancher sles vaches; François
Porché La race errante; Marcel Achart Domi-
no; Museo de las Familias 1860 al 1862; Lilus-
tration. Año 1931. 1.° trimestre; LIlustration. Año
1931. 3.° trimestre; La Semana Popular. Aflos
1990-91 y 92; Foment Reus. Años 1930-31; Es-
tudis Revista de 1Associació Cultural. Any 1935
2.° trimestre; Estudis Revista de 1Associació
Cultural. Any 1936 1.0 trimestre; La Ciutat i la
casa (Revista darquitectura) 1925 (n.° 1-4); La
Ciutat i la casa (Revista darquitectura) 1926;
La Ilustració Ibérica Años 1888-89 90-91; E1
Gran Teatro del Liceo de Barcelona. 1837.1930;
LIlustration 1930 1.0, 2.°, 3.° y 4.° trímestre;
LIlusiration 1931 2.° y 4.° trimestre; LIlustra-
tion 1932 2.° trimestre; Pere Cavallé La terra;
Homenatge dels Catalans a Enrich Ibsen. Barce-
lona 1906; E1 ferrocarril de Reus a Montroig per
Riudoms i Montbrió; Para el Centenario del Ge-
neral Prim. 1814-1914. Reus; Estatuts de 1Asso-
ciació Protectora de 1Ensenyança Catalana; La
causa del Papa es la causa de la civilización y la
libertad contra la Barbarie y la Tirania; Marcel
Riu Hist. Comp. i detallada de la Guerra de su-
cessió a Catalunya, des del testament den Car-
les H a Ia Capitulació de Barcelona del any 1700
al 1714; Reus Deportiu. Avant projecte s1un
Camp dEsports. Reus 1924; Controversia entre
en Joseph M.a Carreras de Metralla í en Lluís
de Villalobos de La Rábita tingnda a Mataró...
1907; La Kultura Allemande au XXiéme siécle...;
Controversia tinguda en el Teatre Comtal de
Barcelona el dia 6 s1octubre de 1907. Metralla
La Kábila; Ramón Masifern Patria, Fides,
amor; Próspero Mérimée Carmen; Calendari
tCu-Cutl 1911; Calendari per a 1905 de ICu-Cutl;
Condesa de Pardo Bazn La cocina española;
Alfons Roure Hist. Pop. de Cataluuya. Cuadern
I; Catalanslll Barcelona dia 26 de desembre...
1899; Programa. Centre de Lectura. Amics del
Teatre. Cnrs I. Funcions: 1-11, V-VI, IX-X. Curs 11.
Funcions: xII-XIV. Curs 111. Fnncions: 43-44, 35-
36, 39-40, 41-42; Centre de Lectura. Sec. Música.
Recital de cançons. 3 juny de 1930; Certamen Li-
terario celebrado en Reus. 1899 en honor de Sta.
Teresa de Jesús; Francisco Gras y Elias Roman-
ces de Corte y Villa; P. Fabra Diccionari Orto-
gràfic; Reus Deportiu. Projecte dun Camp dEs-
ports; Josep Iglesies i Joaquín Santasusagna Le
Valls del Gaià, del Foix i de Miralles; Andrés de
Boïarull Anales históricos de Reus 1866; Mis
platos escogidos; Tratado de Relojes de Sol por
Don Joseph Palkirés. Valencia 1688.; Dante Aleg-
hieri La Divina Comedia Tomo 11 E1 Purgato-
rio y tomo 111 E1 Paraiso; Felipe Palua La
Caiguda; Miquel S. Oliver Illa daurada I. La
Ciutat de Mallorca; Joan Rosselló Ruralisme;
Pere Porter Viatge a IInfern; G. Vídal de Va-
lenciano Viatge a 1Infern; Walt Whitman Fu-
Iles dHerba; Els Contes den Perrault; Goethe
Pensaments; Alexandre Kielland Dos amics
y Poesia i prosa; Chateaubriand Atala; J.
Massó Torrents Croquis Pirenencs 1•a y 2 . a
 se-
rie; L. Escardot Bolves; J
.
 M. Folch i Torres
Anímiques; Camil Claumarion Urania; R. W.
Enerson La confiansa en si mateix y LAmis-
tat; Xavier de Maistre Viatge al voltant de 1a
ineva cambra; Paseal Pensaments; E. Littre
Positivisme; Ignasi de L. Ribera i Rovira Por-
tugal Artistic y Iberisme; Pompeius Gener
Lintellecte Grec antic I; y La Filosofia 11;
A. Rubió i Lluch Catalunya a Grecia; Mn. Ja-
cinto Verdaguer Viatges, A vol docell, Ex-
cursioils; Joan Rosselló En Rupit; Salvador
Guinot A1 batre els campots, De romer•ia,
Guardant el melonar, Els reis sen van, Cu-
negildo; Ribera i Rovira Atlàntiques y Anto-
logia de Poetes portuguesos; Eduard Llorens
Balades i contes japonesos; Prosadors Nord-
Americans; Jaume Ramón Vidales Poblei; Ra-
món Ramón i Vidales Vaca de lIet; Salvador
Sanpere i Miquel Les dames daragó; Maurici
Maeterlinck Les set princeses y Sor Beatriu;
Sheridan Les Males Llengües; Lleó Tolstoi E1
Domini de les Tenebres; Enric de Fuentes Tris-
tors; Agustí Calvet Sentiment; Míguel Roger
Crosa La pera de plata; Manuel Rocamora
Vergonya; Vicens M. de Gibert Gent de mun-
tanya; J
.
 Pous Pagés Per la vida y Lendemà
de Bodes; Valentí Almirall Articles Iiteraris;
Joan Alcover Art i Literatura; Segona y tercera
serie de Cançons Pop. Catalanes; V. de Laserra
Excursíons curtes; Coloma Rosselló Vallde-
mosines; Sànchez Masoch Historietes Galizzia-
nes; Moliére LAvar; Dant Allighieri La vida
nova; Goethe La Marguerideta; Contes popu-
lars del Japó; Josep Aladern La gent del Ilamp;
Victor Català Ombrívoles; Gabriel Alomar
Un poble que és mor y Tot passant; Felip
Palma Asprors de la vida; Josep Iglésies La
terra den Gallarí; A. Busquets i Punset Del
Montseny; Lluís Doménech i Montaner Estudis
polítics; Josep Giacosa Com les fulles; Jacinto
Verdaguer Flors de Maria; Històries daltres
temps; Amor y Psiquis. Episodi de la Metamorfo-
sis; Lord Avebury Els plaers de la vida I y 11
José León Pagamo Angel Guimerá, Pompeyo
Gener, Juan Maragall, Jacinto Verdaguer
Narciso OlIer, Ignacio Iglesias, Francisco
Matheu, Santiago Rusiñol, Alejandro de Ri-
quer, Victor Catalá, Adrian Gual y Emilio
Vilanova; Joventut; Geroni Zanne Assaigs
estétics; Alfons Maseras Delirium; Joan Llon-
gueras Lluminoses; Teodor Llorente Poesies
triades; Alexandre Bisson La senyora 8; Os-
trovosky La gropada; Andersen La dona dai-
gua, Lombra, Labet, Lintrepid soldat de
plom, Els dotze viatgers de la diligencia; J.
Leopardi Pensaments; Joaquim M. Bartrina
E1 nuevo tenorio; Calderón de la Barca La vi-
da es suefio; José Ulanga Algocin Treinta años
o la vida de un jugador; Antoni Careta i Vidal
La marca de foch; Victor Balaguer La mort
de Nerón (Tragedia); Conrat Roura Claris;
Fransechs Pelay Briz La fals; Joseph Feliu i
Codina E1 marxant; Víctor Balaguer Don Joan
de Serrallonga; La Rochefaucauld Màximes;
Erkmann Chatrian Rondalles de Poble; Kay-
yam Estances; Andersen Contes; Henry Ar-
thur Jones Els hipòcrites; Goldorii E1 sorrut
benefactor y LAvar; Silvio Pellico Francesca
de Rimini; Gorki E1 mcnestrals; Shakespeare
Macbeth; Charles Badin TetusPellade, Le
muletier; J
.
 H. Louwyck Retour de flamme;
Lucie Delarne-Mardrus Amanit; Isabella Sandy
Le Dieu noir; Albert Emile Sorel Regine et
nous I y 11; Abel Bonnard Poémes; Nancy
George La Chalézane; Jean Martel Dolores;
Suzanne Roukhomovsky Le temple dargile;
Leopold Marchand Jai tué; W. Somerset Mau-
gham Le Cercle; Jean Sarment Sur mon beau
navire; Jacques Deval Une tant belle fille•;
Paul Nivoix Amours; Maurice Donnay Le re-
tour de Jerusalem; P. Armont et M. Gerbidon
Lamoureuse aventure; Andre Lang Fragíle;
Steve Passeur Suzanne; Paul Geraldy et R.
Spitzer Lhomme de joie; Edmond Fleg Le
marchand de Paris; Sacha Guitry Mariette ou
comment on ecrit; J
.
 Bedier et L. Artus Tristan
et Isent; Bayard Veiller Le procés de Mary Du-
gan; André Paul Antoine Lennemíe; Regis
Gignoux La Castiglione; Marcel Achard Jean
de la Lune; René Berton La Lumiére dans le
tombeau; Regis Gignoux Le cheval de cirque;
Tristan Bernard Jules, Juillete et Julien; Henri
Duvernois La Fugue; R. C. Sherriff Le grand
voyage; Edmond Rostand La princesse lointai-
ne; André Birabeu Un dejeuner damoureux;
J . Truffier et J . Chanu Un Chatiment; M. Don-
nay et L. Descaves Lascension de Virginie; J.
Bouvelet et Ed. J
.
 Braby Au clair de la Lune;
G. Zorz La veine dor; Sacha Guitry Histoires
de France; Jacques Natanson Je tattendrais;
Maurice Renard La jeune fille du yacht; A1-
phonse Daudet Pages íncolrnues; Alberic Ca-
huet Irene, femme inconnue; Henry Bordeaux
Juilette; Pierre Benoit Le soleil de minuit;
NoélIe Roger Les amours de Corinne; Zilahy
Lajos Printemps mortel; André Birabeau Pro-
messe des fleurs; A. E. W. Mason Sur trois
continents; Ivonne Schultz Le sampanier de Ia
Baie dAlong; Georges Clemenceau Le voile du
bonheur; Marcel Achard La belle mariniere;
Henri Clerc Le beau metíer; Leopold Marchand
Durand, Bijoutier; Georges Oltramare Lesca-
lier de service; Jean Giraudoux Amphitryon;
W. Somerset Maughm La lettre; André Bisson
La Chatelaine de Shenstone; R. Coolus et A.
Rivoíre Pardon, Madame; André Lang Les
trois Henry; G. Berr et L. Vermeuil Miss Fran-
ce; Edmond See LElastique; Auguste Villeroy
La double passion; Jean Sarment Bobard;
Franc-Nohain Le chapeau chinois; André Bis-
son La rose de Jericho; René Wachtausen Le
verre de vin blanc; Georges de Porto-Riche Le
Marchand destampes; Tristan Bernard Sket-
ches radiophoniques; Jacques Deval Etienne;
Regis Gigmoux Le prof. danglais; José Feliu y
Codina Les jardins de Murcie; A. de Lorde et
P. Chaine Mon curé chez Ies pauvres; Tristan
Rernard tangrevin pere et fi1s; Auguste Du-
pouy Lhomme de la Palud; Costa du Rels Te-
rres embrasées; Emile Sedeyri Nihilia; Ray-
mond Escholier Lherbe damour; Jean Camp
Le Cid et revenu; André Corthis Soledad;
Maurice Renard Le professeur Krantz; Alberic
Cahuet Sainte-Héléne, petite ille; Roger Chau-
viré Mademoiselle de Boisdauphin; Serge de
Chessin La valse aux enfers; Ivon Lapaquelle-
rie Eté indien; F. Paul Alibert Poéines; Ma-
rion Gilbert Camille ou le reflet de Rome; Nan-
cy George Jeux dété; Marie Gevers La con-
tesse des diques; No11e Roger Le Chercheur
dondes; Henri Lavedan Bonne étoile; Pierre
Benoit Poémes; Jules Romains Donogoo;
Tristan Bernard Un ami dArgentine; Charles
Vildrac La broüille4 ; A. Birabeau et G. Dolley
Cóte dAzur; André Pascal Le grand patron;
Marcel Pagnol Marius; Denys Amiel Decala-
ge; G. et Martinez-Sierra La chant du berceau;
Paul Armont Ces Messieurs de la Santé; Sacha
Guitry 1rans Hals; René Arnaud Trois pages
dhistoíre; Saint-Georges de Bouchélier Le sang
de Danton; Jules Romains Bon; M. Rostand
Le général boulanger; Paul Semasy La trage-
die dAlexandre; Rosemonde Gérard Les papi-
llotes; Conde Leon Tolstoy Amor y líbertad y
La sonata a Kreutzer; Alfonso de Lamartine
Rafael y Graziella; E. Sienkiewiez En busca
de felicidad; R. de Campoamor Obras poéticas
completas 11; Revista de Catalunya.
BIBLIOTECA - ESTÀDISTICÀ MENSUÀL - MÀYO 1961
Obtas	 Ciencias	 Ciencias Ciencias Bellas	 Histotia y
Generales Filosoffa Reltgión Sdciaies Filologfa
	 Putas	 Aplicadas Attes Literatuta Geografía
569	 143	 143	 180	 381	 352	 279	 333
SERVICIO £iIETEOROLOGlCO del CENTRO BE LECTURA
Desviación del
ptomedlo de Ios
Mxima	 Mfnima	 Dfa	 Promedio	 tíltlmos 12 a8o,
Temperatura (en grados C.) 
	
	 29	 11	 29	 174	 02
Preaión atssiosférica (en mm. de mercurio).	 765	 751	 31	 758S	 - 1
Velocidad del viento (Km. recorridos en 24 h.) 302	 40	 25	 108	 - 37
Humedad relativa (0/ de saturación) . .	 100
	 38	 21	 71	 - 01
vaporaciÓn (en mm.)	 7	 1 varios	 32	 - 15
Vísibilidad horizontal (en Km.) . . .	 34	 6	 28	 19	 - l8
Horas de sol eficaz	 14	 0	 varios	 625	 - 114
Lluvia 	
 95 litros por metro cuadrado, en 9 dfas de lluvia apreciable.
M&xima precipitación 30 litros el dfa 2&
DeeviaciÓn del promedio de este mes - 39 litros.
Comentarlo. - Después de casi cuatro meses de estar practicamente sin llover, el dfa 23 de mayo empezó Ia
Iluvia, de una manera casi continua durante 108 ultimos nueve dfas de este mes, sobrepasando con ello la
media habitual del mes de mayo, y aliviando grandemente a Ia agricultura que ya empezaba a resentirse
mucho de la falta de agua.
Los dem&s promedios de temperatura, humedad, etc. han sido globalmente nonnales, pues si bien los 20
primeros dfas del mes fueron muy secos y calurosos, la ultima decena registró un gran bajón térmico y mucha
humedad que normalizaton el total del mes.
